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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE
INTÚll. 286.
FICIAL
MUNA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
"T_T M A 3Ft 0
Real decreto.
Fija fuerzas navales para el año 1916.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Fija antigüedad !al vicealmirante D. S.
Moreno y Eliza.—Indemniza comisión al contraalmirante D. P. Váz
quez de Castro.—Destino al C. de N. D. A. Morante.---Idem al C. de
F. D. M. Bruquetas.—Idem al id. de íd. D. J. Fernández.—Idem-al Id.
de íd. D. P. Aubarede.—Ascensos en el Cuerpo General.—Idem al Id.
de id. D. F. Remes.—Idem a los ídem de:C. D. A. Suances, D. F. Nú
ñez, D. J. Pazos, D. A. López, y D. M. Fernández'Almeyda.—Prórroga
en su destino al C. de C. D. J. Estanga.—Destino al Ídem D. A. Plaza,
—Concede gratificación de efectividad al T. de N. D. A. Molins.—In
demniza comisíón al idem D. M. García Dlaz.--Excedencia volunta
ria al ídem D. R. Navia-Osorlo. —Destino al maquinista jefeD...F. Ros.
4.11.1, • .10~111~1•1•11..~1f
Sección Oficial
REAL DECRETO
■■•••••■•11111M.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Durante el año de mil
novecientos diez y seis podrán ser llamados
al servicio activo, con arreglo a la ley de
diez y siete de agosto de mil ochocientos
ochenta y cinco, cinco mil doscientos seten
ta y nueve individuos de la inscripción ma
rítima.
Artículo segundo. Cada uno de los apos
taderos de Ferro', Cádiz y Cartagena faci
litarán el contingente que se expresa en el
unido estado conforme a lo prevenido en el
párrafo segundo del articulo diez y seis de
la citada ley.
Artículo tercero. El ingreso de estos in
—Ascenso del maquinista oficial D. N. Ledo.--Embareo de los ídem
D. J. Pardo y D. A. Suárez.—Licencia a un contramaestre.--Gradua
ción a un Ídem.—Aumento en prendas mayores para condestables.—
Destino a in maquinista.—Fija sueldo a un obrero torpedista.—Baja
por retiro de un contramaestre.—Ascenso a cóntramaestres de puer
to de tres cabos de carión.--Plaza pensionada al aspirante D. C. Par
do.—Destiao al T. de N. D. G. Ferragut.--Nombra alumnos de Inge
nieros al personal que expresa (reproducida).
SERVICIOS AUXILIARES—Ascensos reglamentarios en el cuerpo de
Astrónomos.—Resuelve instancias del astrónomo D. P. Charle y del
oficial mayor de Secciones de Archivo D. J. Berrooal.—Baja por re
tiro de un escribiente. —Recompensas al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA.—Habilita de auxiliares de semá
foros a varios ordenanzas.—Nombra ordenanzas de semáforos al per
sonal que expresa.
dividuos tendrá lugar, según lo vayan exi
giendo las necesidades del servicio, pudien
do ampliarse este llamamiento si fuese pre
ciso.
Dado en Sevilla a diez y siete de diciem
bre de mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
Estado general que designa el números de inscriptos alista
dos en cada apostadero y contingente con que cada uno ha
de contribuir:
INúmero de inscriptosalistados por apos
tadero
Contingente con que
cada uno ha de con
tribuir
APOSTADERO DE
Ferrol. Cádiz
1.421
2.731
Cartagena.
11.912
2.212 8.545
1.181 1.367 5.279
1
TOTAL
IIF
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PEALES ORDENES
Estado Vlayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien señalar la antigüedad de 12 del corriente mes
en su actual empleo, al vicealmirante de la Armada
don Salvador Moreno y Eliza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la juridicción deMarina en
la Corte.
Sr. General segundo Jefe del E. M. central.
Sr. Intendente general deMarina.
Excmo. Sr.: S. M. el _Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable por once días de dura
ción, la comisión del servicio, desempeñada en
Barcelona y Palma de Mallorca por el contraalmi
rante de la Armada D. Pedro Vázquez de- Castro y
Pérez de Vargas, acompañado de su ayudanteiper
sonal,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MUCANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Antonio Mo
rante y Seytre, comandante del crucero Carlos V,
en relevo del jefe de igual empleo D. Salvador Bu
higas y Abad, que cumple en 7 de enero próximo
el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
- ---.■11111111■-_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al desembarcar del acorazado
España el capitán de fragata D. Manuel Bruquetas
y Fernández, pase para eventualidades del servicio
al apostadero de Cartagena, a las órdenes del Co
mandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
m•entos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre ae 1915.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Fernán
dez Clotet, segundo comandante del acorazado Es
paña, en relevo del jefe de igual empleo D. Manuel
Bruquetas y Fernández, que cumple en 8 de enero
próximo el tiempo reglamentario en dicho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
Atrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Pedro Auba
rede y ,Zalabardo Secretario del arsenal de la Ca
rraca, en relevo del jefe de igual empleo D. José
Fernández Clotet, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del /postadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la situación de reserva del vicealmiran
te D. Joaquín Barriere y Pérez, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad. de 12 del co
rriente mes, al capitán de corbeta D. Francisco J.
Remes y Blasco, y teniente de navío D. Andrés
Freire de Arana, no cubriéndose la vacante en el
empleo de teniente de navío por ingresar en núme
ro procedente de la situación de supernumerario el
oficial de aquel empleo D. Juan Jácome y Ramírez
de Cartagena, así como en el de capitán de navío
por no existir capitanes de fragata con las condi
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ciones reglamentarias al efecto y quedando retar
dados para el 'ascenso por la misma causa los que
en el escalafón preceden a los mencionados que as
cienden
De real orden lo digo a V. E.' para su conoci
miento y' efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. ,Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Francisco
J. Remes y Blasco, Jefe del 4.° Negociado :de la
20' Sección (Personal) del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar comandante del cañonero Hernán--
Cortés, al capitán de corbeta D. Adolfo Suanzes y
Carpegna, en relevo del Jefe de igual empleo, don
Angel González Olio, que cumple en 1.° de enero
próximo el tiempo reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios, guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Francisco
Núñez Quijano, Jeje de la Estación to pedista del
apostadero de Ferrol, en rellvo del Jefe de igual
empleo D. Andrés Elvira y Alvarez.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José María
de Pazos y Gómez Colón, 2.° comandante de la
corbeta Nautilus, en relevo del Jefe de igual em
pleo D. Adolfo Suanzes y Carpegna que pasa a
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MuRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que' al entregar el mando del caño
nero gemerario, el capitán de corbeta D. Antonio
López Cerón, pase destinado para eventualidades
del servicio al apostadero de Cádiz, a las órdenes
del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que él capitán de corbeta D. Manuel
Fernández Almeyda, quede para eventualidades
del servicio en el apostadero de Cádiz, a las órde
nes del Comandante general del mismo. •
De real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
-
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general deMarina.
Excmo. Sr.: En virtud de la instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra
D. José María Estanga y Arias, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con
ceder a dicho Jefe cuatro años de prórroga en el
destino de Ayudante de Marina de Pasajes que ac
tualmente desempeña, por hallarse comprendido
en lo dispuesto en el artículo 7.° del real decreto de
7 de febrero de 1906.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRÁNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
---•4111,11111■---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra, D. Antonio Plaza y Pizarro, 2.° comandante
de la provincia marítima de Tarrrgona.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Cemandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 2 del actual
los diez arios de efectividad erilsu empleo el teniente
de navío de la escala de tierra D. Alejandro IVIolins
y Carreras, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a dicho oficial la 'gratificación anual de
seiscientas pesetas, con arreglo a lo dispuesto en la
real orden de 30 de enero de 1904, abonable desde
la revista del mes próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable por el tiempo de su du
ración la comisión del servicio que desempeña en
la Península el teniente de navío D. Manuel Garcial'
Diaz, en virtud de la real orden telegráfica de 17'
de noviembre:último.
De real orden lo digo la V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre_de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
4
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío don Ramón Navia-Oso
rio y Castropol, en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de excedencia voluntaria para
España y el extranjero, percibiendo sus haberes
pO1 la Habilitación general del apostadero de Car
tagena; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central ha teni
do a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MEIckNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas oficiales
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer cese en la situación de excedencia
forzosa el maquinista Jefe don Fulgencio Ros
Araujo, quedando para eventualidades en esta
Corte, debiendo percibir sus haberes por la Habi
litación de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.E.muchos arios.
Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en:la.,Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la vacante pro
ducida en el cuerpo de Maquinistas de la Armada,
por haber sido retirado del servicio el maquinista
Jefe don Romualdo Lima Quijano, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea promovido
a su inmediato empleo con antigüedad del día 5 de
diciembre del presente año, el maquinista Oficial
de 2.' don Nazario Ledo Pérez, que es el primero
en su escala declarado apto para el ascenso, no
cubriéndose la vacante de maquinista Jefe por
corresponder a la amortización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA.
Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista Oficial de 2.a don
Joaquín Pardo Almagro, embarque en el cañonero
Marqués de la Victoria. ,c,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento ,y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales del apostadero de
Ferrol y de la escu,adra de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista Oficial de 2.a don
Antonio Suárez Núñez, embarque en el acorazado
Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
*efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales del apostadero de
Ferro' y de la escuadra de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado dt instancia pro
movida por el primer ,contraulaestre de la Armada
don Emilio Precedo Fernández, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, ha tenido ha bien con
cederle cuatro meses de licencia por enfermo para
FerrC1 y Santiago.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Fidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
fragata, desde el día 2 del presente mes, al segun
do contramaestre de la Armada don Elías Barros
Rodríguez, por estar comprendido en las disposi
ciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para ,rsu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante general del apostadero de Cartagena,
proponiendo se aumente a siete pesetas mensuales
por plaza la cantidad que abona la Hacienda a los
condestables para prendas mayores, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que en el primer proyecto de pre
supuesto que se redacte se incluya la citada canti
dad de siete pesetas mensuales por plaza para las
referidas prendas mayores de los condestables.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo'deSaquinistas subalternos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el tercer maquinista D. Antonio
Casal Rugero, pase a la mayor brevedad posible
al apostadero de Cartagena, asignado a la Comi
sión inspectora de nuevas construcciones, para en
su día embarcar en el torpedero núm. 13.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y ',Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del pri
mer obrero torpedista Francisco Rodríguez Fer
nández, en la que solicita percibir el sueldo de dos
mil doscientas cincuenta pesetas anuales, por con
tar más de diez años en su empleo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido' a
bien dispóner se le abone el indicado sueldo desde
la revista del mes de octubre del año actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 11 del próximo
mes de diciembre la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio el 2.° contramaestre de puerto
Leonardo Falgas Fillól, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer sea dado de baja en la Armada
en la expresada fecha, con el haber pasivo que en
su día le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
allos.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vacante por retiro del 2.° contra
maestre de puerto Salvador Sánchez y Sánchez,
acaecido en 5 de diciembre actual (D. O. núm. 269),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea
ascendido a dicha clase y eMpleo, con antigüedad
de 6 del citado mes, al cabo de cañón y de mar don
Salvador Santos Jalón, número 6 de los aprobados
para ocupar plaza, según ordena la soberana dis
posición de 19 de agosto del presente año (D. O. nú
mero 185), el cual pasará destinado a prestar sus
servicios a la provincia marítima de Málaga, ate
niéndose para su presentación y disfrutedel nuevo
sueldo a lo que dispone el artículo 17 del vigente
reglamento de contramaestres de puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIR.4iNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Excmo. Sr.: En vacante por retiro del 2.° contra
maestre de puerto Juan Manuel Bueno Fernández
acaecida en 29 de noviembre último (D. O.núm. 223,
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido ascender a
dicha clase y empleo con antigüedad de 30 del ci
tado mes, al cabo de cañón y de mar José Solano
Soriano, número 5 de los aprobados para ocupar
la citada plaza, según ordena la soberana dispo
sición de 19 de agosto del presente año (D. O. nú
mero 185), el cual pasará destinado a prestar sus
servicios a la provincia marítima de Cádiz, atenién
dose para su presentación y disfrute del nuevo
sueldo a lo que dispone el artículo 17 del vigente
reglamento de contramaestres de puerto.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins17,
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vacante por retiro voluntario
del 2.° contramaestre de puerto Bernardo banzo
Fernández acaecida en 26 de noviembre último
(D. O. núm. 275), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sea ascendido a dicha clase y em‘pleo
con antigüedad de 27 del ,citado mes, al cabo de
cañón y de mar Diego Martínez Carmona, número
cuatro de los aprobados para ocupar la citada pla
za, según ordena la soberana disposición de -19 de.
agosto del presente año (D. O. núm. 185), • el cual
pasará destinado a prestar sus servicios a la pro
vincia marítima de Valencia, ateniéndose para su
presentación y disfrute del nuevo sueldo a lo que
dispone el artículo 17 del vigente reglamento de
contramaestres de puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena:
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida:por el aspirante de Marina D. Carlos Par
do y _Pascual de I3onanza, en súplica de que se le
conceda plaza pensionada en la Escuela Naval Mi
litar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado, por estar com
prendido dicho huérfano en el artículo 11 del vi
gente reglamento de la referida escuela.
De real orden, lo digo a y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sí.. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta que
hace el Director de la Escuela Naval Militar como
consecuencia del concurso publicado por sobera
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na disposición de 1.° de octubre último (D. O. nú
mero 222) para cubrir una plaza de profesor en la
misma, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar profesor de «Tecnicismo Naval, Elementos de
Derecho y Ejercicios Marineros» al teniente de na
vío D. Guillermo Ferragut Sbert.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Padecido un error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 284, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la convocatoria
anunciada por soberana disposición de 28 de enero
último (D. O. núm. 44) para cubrir diez plazas de
alumnos de Ingenieros de la Armada, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central ha tenido a bien
nombrar alumnos de dicho Cuerpo a D. Antonio
Fuerte y Muñoz de Toro y D. José Emilio Diez e
Hidalgo, los cuales deberán hacer su presentación
en la Escuela Naval Militar el día 10 de enero pró
ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 15 de diciembre de 1915.
M[R.ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Servicios auXiliatres
Astrónomos
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
y sus resultas por pase a situación de retirado del
astrónomo jefe de 1.a clase D. Daniel Alvarez Ba
yardo, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con
la propuesta hecha por esa Jefatura, se ha servido
promover a sus inmediatos empleos con antigüe
dad de 25 de noviembre próximo pasado a los as
tronómos, jefe de 2." D. Manuel Poch y Darnell,
astrónomo de 1.a D. José Muñoz Bayardo, astró
nomo de 2.a D. Lauro Lobo Hernández y astróno
mo de 3,a D. José Bernaal Macías, que son ltIs pri
meros en sus respectivas escalas y están declara
dos aptos para el ascenso, debiendo percibir los
haberes correspondientes a sus nuevos empleos a
partir de la revista del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
astrónomo de 3.' clase D. Pedro Charlo y Justo,
S. M. el Rey (q. D: g.), de conformidad con lo in
formado por esa Jefatura, ha tenido a bien conce
derle un mes de licencia por enfermo, quedando
afecto para el percibo de sus haberes al apostade
ro de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--.1■1111111>11111~.---
Cuerpo de Secciones de Archivo
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
oficial mayor del cuerpo de Secciones de Archivo,
D. José A. Berrocal Garrido solicitando el sueldo
de cuatro mil quinientas pesetas por haber cum
plido 8 años de antigüedad en su empleo, S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, e Intendencia general se ha servido con
ceder al recurrente el expresado sueldo, que le co
rresponde percibir a partir de la revista del mes
de la fecha.
De real orden lo digo a V. E: para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo.!Sr.: Contando en 25 del mes actual vein
te años de servicios el escribiente de 1." clase del
cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina, D. Ra
fael Muñoz Salido, que cumplió la edad reglamen
taria en el mes de mayo próximo pasado, en armo
nía con lo dispuesto en la real orden de 20 de Abril
último (D. O. núm. 88), S. M. el Rey (q. I). g.) ha
tenido a bien disponer sea dado de baja en el ser
vicio activo de la Armada y pase a la situación de
retirado con el haber que en su día le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta de Recompensas de la Armada, ha te
nido a bien conceder la cruz de La clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, a los médicos prime
ros de Saniáad Militar, D. Juan Barcia Eleizegui y
D. José Bua Carou, por sus servicios en pró de la
Marina.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clalificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Circu1ares y disposiciones
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Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: No existiendo en la actualidad más
que 13 auxiliares de semáforos y siendo 25 los des
tinos consignados en la plantilla del Cuerpo y en
el presupuesto vigente, no siendo posible de mo
mento remedir eta falta de personal, mientras no
se ponga en vigor el nuevo reglamento pendiente
de la aprobación del Excmo. Sr. Ministro, previa
mente autorizado y para remediar en lo posible
esta falta de personal, atendiendo a las necesidades
del servicio y de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, vengo:en disponer que los or
denanzas de semáforos que a continuación se ex
presan, queden habilitados como auxiliares para
desempeñar el servicio, pero bien entendido que
esta habilitación se hace con carácter interino, de
biendo cesar los referidos ordenanzas en el des
empeño de la plaza de auxiliares tan pronto exista
personal de aquella clase y sin tener derecho en
ningún caso a pasar a ser auxiliares, por ordenar
lo así la ley de 30 de diciembre de 1912. Los refe
ridos ordenanzas habilitados de auxiliares, sola
mente percibirán los haberes correspondientes a su
clase de ordenanzas con cargo al crédito consigna-•
do en presupuesto para los auxiliares que no exis
ten, y continuaran destinados en los semáforos y
vigías donde actualmente desempeñan las plazas
de ordenanzas.
Lo que tengo el honor de manifestar a V. E. para
su conocimiento y efectos oportunos.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre
de 1915.
ElDirector general de Navegación ypescamarítima,
Ignacio Pintado.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
T'elación que se expresa.
Número 1. Carlos Palacio Sopena.
2. Antonio García Moreno.
3. José Ribes Compaii.
4. Manuel Méndez López.
Eusebio Pérez Núñez.
6.—Vicente Cabanes Torres.
-
Excmo. Sr.: Para cubrir las atenciones del ser
vicio de Semáforos, y por existir vacantes en la
clase de ordenanzas en uso de las facultades que
me están conferidas, vengo en nombrar como tales
ordenanzas de Semáforos a los individuos com
prendidos en la siguiente relación y que fueron
aprobados en el concurso celebrado a consecuen
cia de la real orden de 17 de junio de 1913, desti
nando a cada uno de ellos al sitio que se determina
en la misma relación.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
diciembre de 1915.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ignacio Pintado.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
«elación que se expresa.
Cabo de mar.—Baldomero Picos López, Semáforo de
Cabo Mayor.
Marinero de 2.a Francisco Inserte, Semáforo de Cabo
San Antonio.
Idem de íd.—Trinidad Monerri, Semáforo de Cabo
Bagur.
Idem de íd.—Nicolás Méndez, Vigía de Avilés.
Idem de íd.—Manuel Díaz, Vigía de Ceuta.
Idem de íd.—Rafael Coca, Semáforo de laMola (Ma
hón). •
- • del l'Ud Iberia de Marina.
